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To e s ta b lish  a n d  m a in ta in  in -  
•n ation al fr ien d s  w a s  t h e  r e ­
ive  o f  L ib e r a l A r ts  c lu b  m e m -  
rs a n d  v isito rs ,, a fte r  a tten d in g  
foreign  s tu d en t d iscu ssio n  p a n e l  
lesday a ftern o o n .
F iv e  sp e a k e r s  w ith  E u rop ean  
ck gro im d  a n d  e d u ca tio n  g a v e  
sir v ie w s  o n  d iffe r e n t  a sp ec ts  
A m er ica n  life .
R olf H a s ler  o f  S w itz e r la n d  corn-- 
red s tu d e n t- te a c h e r  r e la t io n -  
Ips, s a y in g  th a t  h e r e  th e  f e e l -  
I i s  fr ie n d ly  a n d  in fo r m a l, p e r -  
ps so  m u ch  a t  t im e s  th a t  e f f i -  
n c y  o f  le a r n in g  is  d ecrea sed , 
c o m m e n ted  o n  t h e  g r e a t  n u m -  
r o f  A m er ica n  h ig h  sc h o o l g r a d -  
tes th a t  g o  o n  to  c o lle g e , s a y -  
' th a t  th is  is  a  f in e  a rg u m en t  
o u r d em o cra tic  w a y  o f  l ife .
* A m er ica n  s tu d e n ts  a r e  g rea t  
tiers,”  co n tin u ed  K a t ie  T z o u g -  
ito u , G reece . “ I t  se em s , th a t  
:e p o p u la r ity  is  m ea su red  b y  
; n u m b e r  o f  c lu b s to  w h ic h  on e  
o n g s.” S h e  f e e ls  th a t  m o r e  in -  
id u a lity  o n  ca m p u s w o u ld  b e  
>d.
‘E u ro p ea n  g ir ls  a re  m o re  s e r -  
s  b u t  le s s  m a tu re  th a n  A m e r -  
n g ir ls , a n d  lo v e  h e r e  is  *a la  
t e ’, sa id  H id d e  v a n  D u y m , 
Lland, a n d  h e  v e n tu r e d  se v e r a l  
u r a te  o b ser v a tio n s  o n  t h e  A m -  
2an  s t y le  o f  co u rtin g .
The fa c t  th a t  m a rr ied  A m e r i-  
i co u p le s  d o  m o r e  to g e th e r  
a n k s to  t h e  b a b y  s it t e r ) ,  an d  
fr ie n d lin e s s  o f  w e s te r n  fa m -  
s  w e r e  b ro u g h t o u t  b y  A n d ree  
a T ro o y a n , H o lla n d , 
fo llr o t  D e ich m a n , G erm a n y , 
c u sse d  h u n tin g , f is h in g , a n d
niversity Seniors 
each Semi-Finals
I Rhodes Contest
rh ree  M S U  stu d en ts , P a tr ic k  
er, B illin g s;  J a m e s  F o rd  Jr., 
ssou la ; a n d  T h eo d o re  M u e ller  
, M isso u la , h a v e  re a c h e d  th e  
n i-f in a ls  in  N o r th w e st  d is tr ic t  
n p e tit io n  fo r  t h e  1954 R h o d es  
lo la r sh ip s , w h ic h  sp o n so r  a  
ir ’s  s tu d y  a t  O x fo rd  U n iv e r s ity , 
rh e  th r e e  w i l l  b e  in te r v ie w e d  
s t  W ed n esd a y  a t  a  lu n ch eo n  in
* E lo ise  K n o w le s  ro o m  o f  th e  
id e n t  U n io n  a lo n g  w it h  th e  
ler  w in n e r s  fro m  M on tana:  
:hard  B e ll ,  M SC ; W illia m  G il-  
i ,  C arro ll co lle g e ;  a n d  M a rv in  
n p h ere , S ch o o l o f  M in es .
r w o  s tu d e n ts  fro m  th e  grou p
II b e  c h o se n  to  e n te r  th e  f in a ls  
S p o k a n e . T h e  tw o  w i l l  b e  
:ked b y  R ev . R . V . K a v a n a u g h , 
airm an o f  t h e  s ta te  c o m m ittee , 
rro ll co lleg e ;  P r o fe s so r  J . E ar ll 
l le r , se cre ta ry , M S U ; a n d  th r e e  
le r  co m m itteem en : P ro f. H . G . 
irriam , M S U ; P ro f. E d w a rd  L . 
rt, B r ig h a m  Y o u n g  u n iv ers ity ;  
d P a u l S . G ille sp ie , p re s id e n t  
t h e  W estern  M on tan a  N a tio n a l  
n k  o f  M isso u la .
r h e  M S U  c o n te sta n ts  w e r e  
:ked fro m  a  grou p  o f  16 u n iv e r ­
se stu d en ts  b y  t h e  M S U  R h o d es  
h o larsh ip  co m m ittee  a n d  G o r-  
n B . C a stle , d ea n  o f  th e  g ra d u -  
s sc h o o l, o n  O ct. 30 .
[n o rd er  to  q u a lify  fo r , th is  
lo la r sh ip  s tu d e n ts  a re  req u ired  
b e  m a le  c it iz e n s  o f  t h e  U .S ., 
th  a t  le a s t  f iv e  years* res id en ce ,  
m arried , b e  b e tw e e n  t h e  a g es  
19 an d  25 o p  O ct 1, 1955, h a v e  
n p le te d  a t  le a s t  t h e  so p h o m o re  
ar b y  th e  t im e  o f  ap p lica tio n , 
d h a v e  r e c e iv e d  th e  o f f ic ia l  e n -  
rsem en t o f  h is  c o lle g e  o r  u n i-  
rsity .
sk im g , a n d  th e  d iffe r e n t  tr a d i­
t io n s  vand fe e lin g s  in v o lv e d  in  
sp o rts  ' p a r tic ip a tio n  h ere  and  
ab road .
F o llo w in g  th e  ta lk s  w a s  a n  
a u d ie n c e  q u e s t io n -a n s w e r  p er iod , 
an d  q u e r ie s  fro m  th e  f lo o r  b rou gh t  
u p  g en era l E u rop ean  im p ress io n s  
o f  th is  co u n try , a n d  th e  w a y s  
a n d  m ea n s  o f  b e tte r  fo rm in g  
fr ien d sh ip s  an d  ex c h a n g in g  in ­
fo rm a tio n  o n  an  i in te rn a tio n a l  
le v e l  a t M S U .
SCA Requests 
Student Help
W ork is  p ro g ress in g  o n  an  S C A  
r e trea t  c e n ter  b e in g  b u ilt  o n  M ar­
c o  F la t  in  B la ck fo o t ca n y o n , a c ­
co rd in g  to  B o b  L e ster , M isso u la .
H e  sa id  th e  la n d  fo r  t h e  c e n te r  
w a s  le a s e d  fro m  A n a co n d a  C op ­
p e r  M in in g  L u m b er  co m p a n y  in  
B o n n e r  b y  th e  S tu d e n t  C h ristia n  
a sso c ia tio n . S C A  o p era te s  th e  la n d  
jo in t ly  w ith  th e  B o y  S co u ts  o f  
B o n n er . S C A  u se s  i t  fro m  S e p ­
te m b er  to  J u n e ;  t h e  B o y  S co u ts  
fro m  J u n e  to  S ep te m b er .
T h e  b u ild in g , L e s te r  sa id , w a s  
sta r ted  la s t  sp r in g , an d  b y  D e c . 1 
th e  fo u n d a tio n  h a d  b een  la id  an d  
a  b a se  fo r  th e  f lo o r  w a s  b e in g  
b u iit . T h e  b u ild in g  i s  40  f e e t  b y  
20 f e e t , w it h  a 1 0 -b y -2 0  fo o t  e x ­
te n s io n  fo r  k itc h e n  fa c il it ie s . H e  
sa id  th a t  b u ild in g  m a te r ia ls  a n d  
fu p d s  a r e  b e in g  d o n a ted  b y  lo ca l  
b u sin essm en . F u n d s  a re  a lso  b e ­
in g  co n tr ib u ted  b y  m e n ’s  gro u p s  
in  v a r io u s  M isso u la  ch u rch es , h e  
sa id , a n d  o th e r  lo c a l grou p s.
L e ste r  sa id  th a t  so m e  p r o fe s ­
s io n a l a d v ic e  h a s  b een  g iv e n  b y  
M isso u la  ca rp en ters , b u t  s tu d e n ts  
a r e  d o in g  th e  a c tu a l b u ild in g  
w o rk . H e  a sk s  th a t  a n y o n e  in ­
te r e s te d  in  w o r k in g  p a rt t im e  o r  
a l l  d a y  S a tu rd a y  c o n ta c t  h im  at  
9-7 7 5 6 , o r  H a ro ld  P o p p e , S o u th , 
o r  G il B r em ick er , C ra ig  h a ll.  A  
h o t  lu n c h  w i l l  b e  se rv ed  b y  th e  
M isso u la  C o u n c il o f  C h u rch  w o ­
m en .
W e h o p e  t h e  r e trea t  c e n te r  w i l l  
b e  f in is h e d  b y  t h e  en d  o f  sp r in g  
q u a rter , L e ste r  sa id . T h e  cen ter  
w il l  h a n d le  30  to  50 s tu d e n ts  fo r  
d iscu ssio n s, p ic n ic s , o r  o th e r  o u t ­
in g s , an d  w i l l  b e  o p en  to  a ll  d e ­
n o m in a tio n a l g ro u p s a n d  o th er  
ca m p u s gro u p s w h e n  ap p ro v ed  b y  
S C A , h e  sa id .
REGISTRATION DEADLINE 
SET, LATE FINES CHARGED
S tu d e n ts  a re . a g a in  rem in d ed  to  
b r in g  th e ir  reg is tra tio n  b o o k le ts  
to  th e  a d m iss io n s  o f f ic e  in  th e  
b a sem en t o f  M ain  H a ll a s  so o n  
a s  th e y  h a v e  f in is h e d  co n feren ces  
w ith  in stru cto rs  a n d  h a v e  co u rses  
sec tio n ized .
T h e  d e a d lin e  fo r  a ccep tin g  
b o o k le ts  w ith o u t  ch a rg e  i s  n e x t  
T u esd a y . T h er ea fter , a  $2 p e n a lty  
f e e  w i l l  b e  ch a rg ed  o n  la te  b o o k ­
le t s . T h e  a d m issio n s o f f ic e  h ou rs  
a r e  8 a .m . to  4  p .m . e x c e p t  o n  th e  
w e e k e n d , w h e n  n o  c h e c k in g  w i l l  
b e  d on e .
| ’bout the Size of It]
Phi Epsilon Kappa, p h y s ic a l  
ed u ca tio n  p ro fe ss io n a l, la s t  n ig h t  
in it ia te d  T o m m y  R oe, P h ilip sb u rg , 
a n d  J im  H a slip , E a st H e len a . A f ­
te r  th e  cere m o n y , t h e  grou p  d is ­
c u ssed  fu tu r e  p la n s  a n d  a m o v ie  
o f  th e  M S U -U ta h  S ta te  fo o tb a ll  
g a m e  w a s  sh o w n .
M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tana  
>lume L V I Z 400  T h u rsd a y , D ec . 2, 1954 N o . 34
‘oreign Students Discuss US 
Lt Liberal Arts Club Meeting
Ettinger Opens Names Suggested for SU; 
Sign Shop Committee Members Named
A  sig n  sh o p  h a s  b e e n /s e t  u p  in  
th e  A c t iv it ie s  room  o f  th e  S tu ­
d en t U n io n  b u ild in g  fo r  th e  p u r ­
p o se  o f  m a k in g  p o ster s  fo r  an y  
in d iv id u a l o r  gro h p  on  cam p u s  
n e e d in g  t h e  se rv ice .
A ll  eq u ip m en t a n d  m a ter ia l fo r  
p o sters  w i l l  b e  p ro v id ed  b y  th e  
s ig n  sh op , a cco rd in g  to  N a n cy  E t­
tin g e r , M isso u la , w h o  is  in  ch a rg e  
o f  th e  sh op . I f  sp e c ia l  e f fe c ts  
su ch  as g o ld  p a in t  o r  g i l t  are  
w a n te d , h o w e v e r , M iss E ttin g er  
a sk s  th a t  s h e  b e  to ld  a h ea d  o f  
t im e , so  th a t  sh e  m a y  o b ta in  th e  
n ec e ssa r y  m a ter ia l.
T h e  co st  o f  a  p o ster  w h ic h  c o v ­
ers  a  f u l l - s iz e  b r istleb o a rd , 24 
in c h e s  b y  28  in ch es , i s  o n e  d o llar . 
A  h a lf - s iz e  p o ste r  is  50 cen ts , an d  
a  q u a rter  sh e e t  co sts  b e tw e e n  35  
cen ts  an d  25 cen ts , a cco rd in g  to  
th e  a m o u n t o f  p a in tin g  req u ired .
A  ra te  o f  80 ce n ts  is  ch a rg ed  if  
th e r e  are  m o re  th a n  f iv e  p osters . 
N o  o th e r  ch a rg e  is  m ad e .
O rd ers fo r  p o ster s  m a y  b e  
p la ced  in  th e  A c t iv it ie s  'room  or  
in  M iss V a n  D u zer’s  o ff ic e , S tu ­
d en t U n io n  b u ild in g .
T h e  S tu d en t U n io n  co m m ittee , 
w h ic h  r ep la ced  th e  S tu d e n t  U n io n  
E x e c u tiv e  co m m ittee , h a d  it s  f ir st  
m e e t in g  y e s te r d a y  to  d iscu ss  th e  
n a m in g  o f  t h e  n e w  s tu d e n t  u n io n  
a n d  th e  ro o m s in  it . In  an  ea r lie r  
actio n  th e  ch a irm a n  p ick ed  th e  
s tu d en t m em b er s o f  th e  H ou se, 
F in a n ce , a n d  N e w  U n io n  com ­
m ittees .
T h e  n a m e s  th a t  th e  co m m ittee  
h a s  p ick ed  a r e  reco m m en d ed  o n ly . 
T h e y  w i l l  b e  su b m itted  to  C en tra l 
b oard  fo r  d iscu ssio n  b e fo r e  th e y  
a re  m a d e  o ffic ia l.
T h e  n a m e s  reco m m en d ed  b y  th e  
com m ittee:
F o r  th e  e n t ir e  b u ild in g , th e  n a m e  
o f  M S U  L od ge .
F o r  th e  d in in g  room  o n  th e  
u p p er  floor , th e  C a sca d e  room .
F o r  th e  lo u n g e  op  th e  u p p er  
f lo o r , t h e  Y e llo w s to n e  room .
F o r  th e  sm a ll b a n q u e t ro o m  o n  
th e  u p p er  f lo o r , th e  G a lla tin  room .
F o r  t h e  b ro w s in g  room  o n  th e  
u p p er  flo o r , th e  L e w is  an d  C lark  
room .
F o r  th e  room  co n ta in in g  th e
Discussion of Skating Rink 
Loan Contract Slated by B-F
TCrms o f  th e  lo a n  co n tra ct b e ­
tw e e n  A S M S U  an d  th e  U n iv e r s ity  
fo r  co n stru ctio n  o f  th e  ou td oor  
ic e  sk a t in g  r in k  w i l l  c o m e  u p  fo r  
d iscu ssio n  b e fo r e  th e  B u d g e t an d  
F in a n c e  co m m itte e  n e x t  W ed n es­
d ay , J o a n  B a ch m a n , M issou la , 
A S M S U  b u sin e ss  m a n a g er , to ld  
m em b ers o f  th e  b oard  a t  th e ir  
m e e tin g  y e s te r d a y  a ftern o o n .
S h e  em p h a s ized  th a t  f in a l  a p ­
p ro v a l o f  th e  co n tra ct  w i l l  h a v e  
to  b e  m a d e  b y  C en tra l board .
P r e s id e n t  M cF a r la n d  to ld  C en ­
tra l b o a rd  m em b er s a t  th e ir  S ep t.
Today’s Weather—
30 m e e t in g  th a t  a p p r o x im a te ly  
$30,000 o f  th e  $40,000 A S M S U  
fu n d s  tu r n e d  o v e r  a s a  lo a n  to  th e  
U n iv e r s ity  la s t  sp r in g  w i l l  b e  
n eed ed  fo r  co n stru ctio n  o f  th e  
r in k . M iss  B a ch m a n  sa id  th e  
co n tra ct  i s  fo r  $25,000.
L a s t  M ay , C en tra l b oard  a u th ­
or ized  P r e s id e n t  M cF arlan d  to  
u se  $40,000 o u t  o f  th e  stu d en t  
fu n d  to  h e lp  p ro v id e  A S M S U  
w ith  th r e e  ou td o o r  recr ea tio n a l  
fa c ilit ie s .
Y ea r -a ro u n d  fa c il it ie s  fo r  ic e  
sk a t in g  a n d  sw im m in g  a n d  a  
n in e -h o le  g o lf  co u rse  a r e  th e  p ro ­
je c ts  to  b e  p a r t ia lly  f in a n c e d  b y  
th e  lo a n . O u tsid e  so u rc es  w i l l  b e  
co n ta c te d  fo r  th e  rem a in d er  o f  
t h e  f in a n c ia l b a ck in g .
A ls o  d iscu ssed  a t  t h e  B u d g e t  
a n d  F in a n c e  m e e t in g  y e s te r d a y  
w e r e  T ra d it io n s  b o a rd  e x p e n d i­
tu res . J o h a n  M iller , F a ir v ie w , 
T r a d it io n s  b o a rd  p res id e n t, w a s  
u n a b le  to  p r e s e n t  a  c o m p le te  r e ­
p o rt o f  e x p e n d itu r e s  b e c a u se  th e  
N o v em b er  sta te m e n t , co n cern in g  
D a d ’s  d a y  e x p e n se s , w a s  n o t  
a v a ila b le .
Shupe Named ’55 Grid Captain; 
Imer Selected ‘Most Valuable’
Shape—1955 Captain
D a le  S h u p e , 1 8 0 -p o u n d  G rizz ly  
fu llb a c k  fro m  H a r lem , la s t  n ig h t  
w a s  p ick ed  b y  S ilv e r t ip  g r id d ers  
a s  M S U ’s  fo o tb a ll ca p ta in  fo r  
1955.
T h e  m o st  V a lu ab le  p la y e r  a w a rd  
w a s  p re se n te d  to  D ick  Im er, a l l ­
co n fe r e n c e  se n io r  h a lfb a c k  fro m  
H ig h la n d , In d ., a n d  t h e  S k y lin e ’s  
n e w  ru sh in g  reco r d -h o ld er .
S h u p e , w h o  ra n  fro m  b o th  th e  
h a lfb a ck  a n d  fu llb a c k  s lo ts  d u r ­
in g  th e  p a st  se a so n , w a s  t h e  th ir d -  
le a d in g  G r izz ly  sc o rer  w ith  s ix  
to u c h d o w n s . In c lu d ed  in  h is  
sc o r in g  w a s  a  7 2 -y a r d  b o lt  a g a in st  
U ta h , th e  lo n g e s t  ru n  fro m  sc r im ­
m a g e  m a d e  b y  a S ilv e r t ip  th is
Imer—Most Valuable
y ea r , a n d  a  ru n  w h ic h  ea rn ed  
h im  t h e  m o n ik er , “O op S h u p e ” .
A n  a ll-o p p o n e n t  tea m  s e le c te d  
b y  th e  S ilv e r t ip  g r id d ers  in c lu d es:  
en d s— R oss o f  D e n v e r , G illia m  o f  
Iow a; ta c k le s  —  E b er t d f U ta h  
S ta te , H en d erso n  o f  U ta h ; gu a rd s  
— H a ll a n d  J o n e s  o f  Io w a ; c e n te r  
— T a v e n e r  o f  C o lorad o  A & M ; 
q u a rterb a ck  —  F a ir ly  o f  D en v er;  
h a lfb a c k s  —  G lic k  o f  C olorad o  
A & M , N a k k e n  o f  U tah ; fu llb a c k  
— E d w a rd s o f  M on ta n a  S ta te .
C olorad o  A & M ’s  G a ry  G lick  
w a s  se le c te d  b y  t h e  G r izz lie s  a s  
th e  o u ts ta n d in g  b a ck  th e y  m e t  
o n  th e  gr id iro n  a n d  Io w a ’s  J o h n  
H a ll w a s  n a m e d  as th e  o u ts ta n d ­
in g  lin em a n .
fo u n ta in  a n d  fo o d  fa c i l i t ie s  on  th e  
lo w e r  f lo o r , th e  S i lv e r  B o w  room .
F o r  th e  ro o m  o n  th e  b a sem en t  
f lo o r , th e  F la th e a d  room .
T h e  n a m e s  p ick ed  a r e  n a m e s  o f  
co u n tie s  in  M on tan a  a n d  w e r e  
ch o se n  o n  t h e  b a s is  o f  p o p u la tio n . 
T h e  co m m ittee  w i l l  a lso  reco m ­
m e n d  to  C en tra l b oard  t h e  u s e  o f  
a  b ra n d in g  iro n  ty p e  sy m b o l to  b e  
u se d  in  t h e  M S U  L od ge . I s  i s  t h e  
le t te r s  M U  w ith  t h e  le tter . S  
su p er im p o sed  o v e r  th em .
T h e  n a m e s  o f  t h e  s tu d e n ts  o n  th e  
H o u se , F in a n c e , a n d  N e w  U n io n  
co m m ittee  a r e  a s  fo llo w s:
H o u se  c o m m ittee , In e z  M ey ers, 
ch a irm a n , L ed g er; D o u g  H ack er , 
M isso u la ; J a n e t  W ood cock , G rea t  
F a lls ;  P r is  H erg et , P eo r ia , 111.; 
S u z a n n e  D a n sie , J a ck so n ; B e tty  
A n n  N o rm a n d e , C onrad; K a ren  
P a u lso n , S te v e n s v il le ;  a n d  D o n  
P eter so n , W isd om .
F in a n c e  c o m m ittee , D ic k  C rist, 
ch a irm a n , M isso u la ; L e s le y  M o rti­
m er , S a n tia g o , C h ile; S a n d ra  F isk , 
G rea t F a lls ;  C h a r len e  S p ich er , 
’H in g h a m ; D o n  W a ll, B o zem a n ;  
a n d  B r u c e  C rip p en , B ill in g s.
N e w  U n io n  c o m m ittee , C h u ck  
P lo w m a n , ch a irm a n , J o lie t;  G eo rg -  
ian a  C op p ed ge, c o -ch a irm a n , P o i ­
son ; N a n c y  H arm on , K a lisp e ll;  
P a tt i  B o lto n , K a lisp e ll;  F a y th e  
B u tts , W h ite fish ;  J a n e t  F o w ler , 
L e w is t  ow n ; M a r ily n  P y le , M ile s  
C ity ; K a ren  K u n o , G rea t F a lls ;  
B e r a ie  K u ss m a n , S p o k a n e , W ash .;  
J a n e t  J en so n , C h arlo; C aro le  H a s -  
l in g s , G rea t F a lls ;  M a r ily n  S m ith , 
L iv in g s to n ; L a rry  E lle fso n , H a m il­
ton ; M a ry  M ea g h er , Spok& ne, 
W ash.; T o m  F le m in g , M issou la ;  
a n d  A1 C rozer, T ren to n . N . J .
Council Elects 
Isner; Plans 
Yule Singing
B o b  Isn er , a  ju n io r  fr o m  W a l­
la c e , Id a ., w a s  ch o se n  p res id en t  
o f  In te r - fr a te r n ity  c o u n c il a t  la s t  
n ig h t’s  m ee tin g .
Isn er  w a s  n a m ed  b y  co u n c il  
m em b er s to  se r v e  u n til th e  f ir s t  
c a m p u s -w id e  IF C  e le c t io n , sc h e d ­
u le d  u n d er  n e w  c o n stitu tio n a l  
p ro p o sa ls  fo r  th e  se co n d  w e e k  o f  
sp r in g  q u arter . B u z z  B o w lin , 
G rea t F a lls , w a s  a lso  n o m in a ted .
Isn e r  su c c e e d s  B o y d  B a ld w in , 
S e a tt le , W ash ., w h o  w i l l  b e  g ra d ­
u a te d  a t  t h e  en d  o f  th is  q u arter .
A  v e te r a n  IF C  m em b er , Isn er  
h a s b een  in  c h a rg e  o f  t h e  c o n st i­
tu t io n a l c o m m ittee . H e  sa id  th e  
n e w  d o cu m e n t w i l l  b e  p resen ted  
to  th e  c o u n c il a s  so o n  a s  th e  p ro ­
p o sed  ch a n g es  a r e  read .
O th er  o f f ic e r s  in c lu d in g  W a y n e  
L in e ll ,  S u n b u rst, v ic e -p r e s id e n t;  
a n d  G eo rg e  B o ife u lle t , M issou la , 
se c r e ta r y -tr e a su r e r , w i l l  h o l d  
th e ir  o f f ic e s  u n t il  sp r in g  e le c ­
tio n .
J o h n  E a r ll, G rea t F a lls , r ep o rt ­
ed  on  t h e  n e w ly  o rg a n ized  C h rist­
m a s ca ro ler s  sp o n so red  b y  IF C . 
E a r ll sa id  th a t  a  p rogram  w o u ld  
b e  g iv e n  n e x t  w e e k  a t  P in e  V ie w ,  
a n d  th a t  p la n s  h a v e  b een  m a d e  
fo r  c a r o lin g  d o w n to w n  d u r in g  th e  
C h ristm a s se a so n . '
N e w  ru sh  r u le s  w e r e  a lso  p re ­
se n te d . T h e se  r u le s  in c lu d e  a  
p r o v is io n  th a t  r u sh e e s  m u s t  r e g ­
is te r  b e fo r e  t h e y  ca n  b e  p led g ed .
I t  i s  h o p ed  th a t  th e  t ig h te r  reg ­
u la tio n s  w i l l  m a k e  i t  p o ss ib le  fo r  
th e  IF C  to  k e e p  a ccu ra te  l i s t s  o f  
ru sh ee s , a n d  a t  th e  sa m e  t im e  
g iv e  v a lu a b le  in fo r m a tio n  to  th e  
h o u ses .
B a ld w in  sa id  th a t  a n y  fr e s h ­
m a n  w h o  e n te r s  M S U  la t e  w o u ld  
r e g is te r  w ith' t h e  IF C  p res id en t.
BAY AREA ALUM MEETING 
SCHEDULED THIS MONTH 
T h e  A lu m n i o f f ic e  is  se n d in g  
o u t in v ita t io n s  fo r  t h e  B a y  area  
a lu m n i m e e t in g  to  b e  h e ld  D ec . 
i 0  in  S a n  F ra n csico , a cco rd in g  to  
A . C. C o g sw e ll, d irec to r  o f  th e  
p u b lic  se r v ic e  d iv is io n . T h e  
m e e t in g  w i l l  b e  th e  th ir d  o n e  o f  
th e  y e a r  fo r  th e  S a n  F ra n c isco  
a lu m s.
t
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Segregation On Its Way O ut
N a tio n a l fr a te r n it ie s  a n d  so r o r itie s  in  th e  N e w  Y ork  U n iv e r s ity  s y s ­
te m  re c e n t ly  r e c e iv e d  a  se r io u s  b lo w  w h e n  th e  S u p rem e  C ou rt o f  th e  
U n ite d  S ta te s  d ism isse d  a n  a p p e a l o n  a  lo w e r  co u rt d ec is io n  a llo w in g  
th e  u n iv e r s ity  to  b a r  th e m  fro m  it s  ca m p u ses .
T h e  s o c ia l gro u p s w e r e  a sk e d  to  s e v e r  re la t io n s  w ith  
Social G rou p s th e ir  n a tio n a l o rg a n iza tio n s b e c a u s e  o f  se g r e g a t io n
Barred c la u se s  b a n n in g  c er ta in  stu d en ts . T h e  r u lin g  o f  th e
In N e w  Y ork  u n iv e r s ity  tr u s te e s  w a s  th a t  n o  o rg a n iza tio n  w o u ld  b e
a llo w e d  to  o p e r a te  i f  i t  tu r n e d  d o w n  s tu d e n ts  “o n  a c ­
co u n t  o f  ra ce , co lo r , r e lig io n , cree d , n a tio n a l o r ig in  o r  o th e r  a r t if ic ia l  
cr iter ia .” T h e  b a n  a ffe c te d  20 ,000 s tu d e n ts  a t  22 ca m p u ses  w ith in  th e  
u n iv e r s ity  sy s te m .
T h e  o p in io n  o f  th e  co u rt h e ld  th a t  t h e  b o a rd  o f  tr u s te e s  se em e d  
“c le a r ly  w ith in  it s  su p e r v iso r y  p o w e r s  in  m a k in g  t h e  d e c is io n  th a t  
s o c ia l o rg a n iza tio n s , o th e r  th a n  s tr ic t ly  lo c a l a u to n o m o u s o n e s  su b je c t  
w ith o u t  q u estio n  to  lo c a l c o n tro l b y  t h e  u n iv e r s ity , a r e  d e tr im en ta l  
to  th e  e d u ca tio n a l e n v ir o n m e n t  a t  u n its  o f  th e  S ta te  U n iv e r s ity .”
A lth o u g h  t h e  se g r e g a t io n  p ro b lem  is  n o t  se r io u s  a t
Agsrfnst M S U , so c ia l fr a te r n it ie s  a n d  so r o r itie s  a b id in g  b y  d is -  
U . S . cr im in a to ry  c la u se s  in  th e ir  n a tio n a l b y - la w s  a re  c o m -
C o n stitu tio n  m itt in g  u n co n stitu tio n a l a c ts . L a s t  M a y  w h e n  th e  
S u p rem e  C o u rt s ta te d  th e  p r in c ip le  t h a t ’sc h o o l se g r e g a ­
t io n  is  u n co n stitu tio n a l, i t  to o k  a  b ig  s te p  to w a rd  c o m p le te  d e se g r e g a ­
t io n  in  th e  U n ite d  S ta te s .
T h e  fr a te r n it ie s  a n d  so r d r itie s  a t  M S U  sh o u ld  b e  d o in g  a ll  in  th e ir  
p o w e r  to  c o n v in c e  n a tio n a l ch a p te r s  th a t  se g r e g a t io n  c la u se s  sh o u ld  b e  
e lim in a te d .
C h ild ren  a r e  b o m  eq u a l a n d  th e y  w o u ld  g r o w  a s  eq u a ls  
E q u a l, i f  th e  b a rr ier  w a s  ta k e n  o f f  th e  n e g r o  a n d  o r ien ta l. G ord on
N o t  A lp o rt, p sy c h o lo g y  p ro fe sso r  a t  H a rv a rd , sa id , “ W h en  c h ild -  
S ep a ra te  ren  s tu d y  to g e th er , a n d  q u a rre l to g e th e r  th e y  a re  n o t  l ik e ly  
to  d e v e lo p  id e a s  th a t  a r e  tr a v e s ty  o n  b io lo g ic a l a n d  p sy c h o ­
lo g ic a l tru th , o r  a  m o c k e r y  o f  th e ir  r e lig io u s  te a c h in g .” W ith  r e s p e c t  to  
r a c ia l  in e q u a lity  h e  a d d ed , “S u ch  m u d d le -h e a d e d n e ss  i s  in  p a r t  a  d ir e c t  
r e s u lt  o f  se g r e g a te d  sc h o o ls .”
M o st w h ite  A m e r ic a n s  a r e  b ro u g h t u p  to  d isc r im in a te  a g a in st  co lo red  
p eo p le . I f  su ch  p re ju d ic e s  w e r e  a b a n d o n e d  w h ite s  a n d  c o lo red  p e o p le  
co u ld  l i v e  to g e th e r  h a p p ily .
W e f e e l  th a t  m o r e  u n iv e r s it ie s  th r o u g h o u t t h e  U n ite d  S ta te s  sh o u ld  
a c t  a s N e w  Y o rk  d id . N a t io n a l fr a te r n ity  a n d  so r o r ity  ch a p te r s  m ig h t  
th e n  w a k e  u p  to  t h e  fa c t  th a t  th e y  a re  l iv in g  in  a  d em o cra tic  so c ie ty  
w h e r e  a l l  m e n  a r e  crea ted  eq u a l.— B .N .
ROTC 6Sponsors’ 
March In Unison
T h e  tra m p -tr a m p  o f  l i t t le  f e e t  
r e so u n d in g  fr o m  t h e  G o ld  room  
o f  th e  s tu d e n t  u n io n  a t  5 p .m . 
e v e r y  o th e r  M o n d a y  th is  q u a rter  
i s  b e in g  m a n u fa c tu red  b y  th e  
fr e sh m a n  m em b er s  o f  S p o n so r  
corp s, w o m e n ’s  m ilita r y  h o n o r ­
ary .
T h e y ’re  le a r n in g  to  m arch .
D u r in g  sp r in g  q u a rter  o n e  
S p o n so r  corp s se c o n d  lie u te n a n t  
( th is  m e a n s  fr e sh m a n ) m a rch es  
w ith  ea c h  o f  th e  a rm y  R O TC  
p la to o n s , a n d  o n e  w ith  e a c h  a ir  
fo r c e  f l ig h t . T h is  e v id e n t ly  ad d s  
e sp r it  d e  corp s.
B e c a u se  th e  f ir s t  l ie u te n a n ts , 
ca p ta in s , a n d  m a jo rs , e tc . ( th is  
m e a n s  u p p e r c la ssm e n )  o f  t h e  
S p o n so r  co rp s a r e  m o r e  e x p e r i ­
e n c e d  a t  t h e  g e n t le  a r t  o f  h o o fin g  
i t  a cro ss th e  o v a l, it  is  n o t  th o u g h t  
n e c e s sa r y  th a t  th e y  s ta r t  p ra c tic ­
in g  u n til w in te r  q u a rter , a cco rd ­
in g  to  J o a n  H o ff, B u tte , S p o n so r  
corp s P IO .
T h e  y e a r lin g  m em b er s  o f  th e  
S p o n so r  co rp s a re  le a r n in g  to  d r ill  
u n d er  th e  w a tc h fu l  a n d  a l l -k n o w ­
in g  e y e s  o f  R O T C  ca d e t  o ff ic e r s
T h e  o u tc o m e  o f  th is  in te n s e  
p ra c tice  w i l l  b e  u n v e ile d  b e fo r e  
th e  p u b lic  w h e n  t h e  g ir ls  in  b lu e  
m a rch  in  fro n t o f  th e  corp s o f  
c a d e ts  in  th e ir  w e e k ly  sp r in g  
q u a rte r  r e v ie w s .
Skating Rink 
Takes Shape
P r o sp e c ts  lo o k  go o d  fo r  t h e  “ic e  
s k a t in g  b y  C h r istm a s” ca m p a ig n , 
a cco rd in g  to  th e  m a in te n a n c e  d e ­
p a rtm en t.
A ll  th e  p re lim in a r y  g ro u n d ­
w o r k  is  e x p e c te d  to  b e  co m p le ted  
b y  th e  m a in te n a n c e  d ep a r tm en t  
th is  w e e k  a n d  th e  C rea m ery  P a ck ­
a g e  m a n u fa c tu r in g  c o m p a n y  w i l l  
s ta r t  w o r k  M o n d a y  la y in g  t h e  f iv e  
m ile s  o f  p ip e , w e ld in g , a n d  in ­
s ta ll in g  th e  m a ch in e ry . P e te  
S ch m a llen b u rg er , D e n v e r , su p er ­
v iso r , i s  e x p e c te d  to  a r r iv e  to d a y .
O. F . S ta u d er , g e n e r a l r e fr ig ­
era tio n  e n g in e e r  o f  t h e  co m p a n y , 
f le w  to  M isso u la  y e s te r d a y  to  
c h e c k  o v e r  la s t  m in u te  d e ta ils . H e  
rep o r ts  th a t  t h e  C rea m ery  P a ck ­
a g e  m a n u fa c tu r in g  h a s  ju s t  f in ­
ish ed  tw o  o th e r  r in k s, a n  ou td o o r  
r in k  a t  J e r s e y  C ity , N .J ., a n d  an  
in d o o r  r in k  a t  M id d leb u ry  co lle g e , 
M id d leb u ry , V t.
T h e  w a r m in g  h o u se  a n d  m a ch ­
in e r y  room  w i l l  b e  in  th e  tem p ­
o ra ry  b u ild in g  n ea r  t h e  r in k , a t  
le a s t  fo r  th e  f ir s t  m o n th s. C on ­
cr e te  h a s  b een  p o u red  in  th e  
m a c h in e  ro o m  f lo o r  a n d  p lu m b ­
in g  fo r , r e s t  ro o m s is  b e in g  in ­
s ta lle d  n o w . T h e  w a r m in g  h o u se  
w il l  b e  h e a te d  w ith  stea m .
A  th r e e  fo o t  h ig h  p ly w o o d  
fe n c e , c a lle d  a h o ck d y  d a sh er , 
w il l  b e  in s ta lle d . P ip e s  h a v e  b e e n  
in se r te d  in  th e  concrete* to  s u p ­
p o rt th e  fe n c e .
W ork  co m p le te d  in c lu d e s  la y ­
in g  se w e r  a n d  w a te r  l in e s , le v e l ­
in g  t h e  s ite , f i l l in g  w ith  g r a v e l, 
a n d  p o u r in g  t h e  co n cre te .
“U n le ss  a  b lizza rd  h its  s o  h ard  
th a t  w e ld in g  m e n  ca n ’t  w o rk , th e  
ic e  sk a t in g  r in k  w i l l  b e  re a d y  fo r  
o p era tio n  in  th r e e  or  fo u r  w e e k s ,” 
sa id  H erb er t  L . T o rg r im so n , a s ­
s is ta n t  m a in te n a n c e  en g in eer .
The M ontana
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WORLD FAMOUS
QUALITY
Keepsake
D I A M O N D  R I N G S
$200.00
W ad d in g  King $100 .00
You can pay more, 
but you can’t  buy a 
f i n e r  diamond ring  
than a Keepsake.
GUARANTEED REGISTERED 
and PERFECT!
BOB WARD 
& Sons
No. Higgins
Shop now for Christmas and relax!
Why not shop now  for Dads, uncles and brothers? The campus 
stores are near, less crowded, and loaded with smart Arrow 
items for the male side of your Christmas list.
Be it shirts, ties, casual wear, handkerchiefs, or underwear, 
Arrow has them in smooth styles and perfect fit. Get them now 
and spend your vaca tion  days restin* and rompin' in the easy 
social manner. Slide down to the man who sells A rrow  and 
solve your Christmas-shopping cares today!
S H I R T S  &  T IE S
UNDERWEAR •  HANDKERCHIEFS •  CASUAL WEAR
A ll S tu d en ts W elcom e  
In  M asquers T ryou ts
N o t o n ly  fo re ster s , g eo lo g ists , 
an d  g en era l b ea rd  g ro w er s , b u t  
a ll  s tu d e n ts  a r e  e l ig ib le  a n d  n e e d ­
ed  fo r  p a rts in  t h e  M on ta n a  M as­
q u ers  p ro d u ctio n  o f  “C r im e  a n d  
P u n ish m e n t .”
T r y o u ts  w i l l  b e  n e x t  T u esd a y  
a n d  W ed n esd a y  fro m  3 to  5 p .m . 
a n d  7:30 to  9:30 p .m ., a n d  T h u rs­
d a y  fro m  3 to  5 p .m . a t  S im p k in s  
L it t le  T h ea tre .
S cr ip ts  a r e  a v a ila b le  in  th e  L ib ­
ra ry  fo r  p r e -tr y o u t  rea d in g s.
P la y  p ro d u ctio n  d a te s  a r e  F eb . 
15 th r o u g h  19, a n d  reh ea rsa ls  w i l l  
b e g in  J a n . 4.
HIGHLY 
REFINED . . . !
THAT’S OUR FUEL  
OILS FOR
No. 1 Stove Oil
No. 3 Furnace Oil
No. 4 Furnace Oil
No. 5 M edium Industrial
No. 6 Heavy Industrial
PHONE 
3-3662 or 3-3630
Missoula Coal & Oil Co.
Kaimin Talk
40 YEARS AGO 
1914 K A IM IN  H E A D L IN E S  
“W o m en  M u st B e h a v e  W eil  
A t D o rm ”
“S tu d e n t  F r o lic s  M u st N o t  
B e  N o is y ”
“P e p  S p a sm  H e ld  fo r  C eleb ra tio i 
“M a ry  B r o w n  S e e n  B y  O th ers  
A s  W e  A lw a y s  S a w  H er”  
“M erry  D a m se ls  D a n c e  in  S eer  
A t G y m  T o m o rro w ”
Today’s Meetings
P s i C h i, 4  p a n ., L A  307.
For Fast Service
Ifs
CITY
CLEANERS
In P lant B y  Noon 
Ready at 4 
or D elivered b y  6 
610-12 SOUTH HIGGINS 
Pbone 6-6614
DR. D. E. KILLIP
ANNOUNCES THE OPENING 
OF THE PRACTICE OF
—  DENTISTRY—
WITH OFFICE LOCATED 
IN THE CHIMNEY CORNER 
ON THE CAMPUS
540 Daly A venue Phone 9-3461
s-t-r-e-t-c-h that 
Vacation!
sty...do your gift-listing 
Well send your purchase 
uome xor you. We have everything 
that dad, pals, and kid brothers 
and ALL labeled “Arrow.**. 
Famous D art white shirt, Gordon  
a, Gabanaro sport 
and undershirts 
'Priced right,.
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Early Forecasts Favor Utah 
To Cop Skyline Hoop Crown
By BILL LARCOMBE
rnrsday, D ece m b er  2 ,  1954  
K A IM IN  C L A S S  A D S  P A Y
A u to R epair Shop  
Balance W heels 
Front End Alignm ent 
Electrical Work
ELI WOOD
03)4 East Front Phone 4-4200
I-M MANAGERS, DIRECTOR 
WILL DISCUSS SWIM MEET
In tra m u ra l s p o r t s  m a n a g ers  
w ill  m e e t  w ith  G eo rg e  C ross, d i ­
rector  o f  in tr a m u ra l sp orts , a t  
3:30 p .m . to d a y  to  d iscu ss  th e  
fo r th co m in g  sw im m in g  m ee t, a c ­
co rd in g  to  C ross. T a n k  p r e lim ­
in a r ie s  w i l l  b e  h e ld  D ec . 8  a n d  th e  
f in a ls  D ec . 10. A ll  e n tr ie s  m u st  
b e  tu r n e d  in  to  t h e  in tra m u ra l 
o f f ic e  b y  4 p .m . D ec . 6.
D iam on d  C hosen  A s S ite  
F o r S k i C lasses— O sw ald
R o b ert * O sw a ld , in stru c to r  in  
t h e  H ea lth  a n d  P h y s ic a l E d u ca ­
t io n  d ep a rtm en t, a n n o u n ced  y e s ­
terd a y  th a t  th e  1955 s k i  C lasses 
w il l  b e  h e ld  o n  D ia m o n d  m o u n ­
ta in  b e c a u se  T V  m o u n ta in  ca n ’t  
b e  rea ch ed  b y  b u s. O sw a ld  a lso  
sa id  th a t  th e  fe e s  fo r  th is  y ea r 's  
c la ss  w i l l  b e  $12 p er  s tu d e n t  to  
c o v e r  tra n sp o rta tio n  a n a  to w  
ch arges .
S tu d e n t  in stru cto rs  fo r  th is  
y ea r 's  s k i c la s se s  w i l l  in c lu d e  
R o lf  L u ce rn e , H a sler , S w itz e r ­
la n d ; D a v e  P e n w e ll , B illin g s;  B il l  
L a w to n , A n a co n d a ; J o h n  S k ees , 
G rea t F a lls ;  a n d  A la n  M orris, 
M isso u la .
A n  a lte r n a te  p la n  o f  m o v ie s  gn d  
le c tu r e s  a t  th e  W om en 's c en ter  
w il l  go  in to  e f fe c t  in  ca se , a s  h a p ­
p en ed  la s t  y ea r , th e r e  a re  lo n g  
p er io d s o f  n o  sn o w .
I -M  B O W L IN G  S A T U R D A Y
In tra m u ra l b o w lin g  w i l l  sta r t  
a g a in  t h is  S a tu rd a y  a f te r  a  
th r e e  w e e k  la y o ff , a cco rd in g  to  
B il l  M orrison , L ib er ty  B o w lin g  
c en ter  m a n a g er .
Where Is
Myrtle?
AT
Bill’s
Launderette
503' M y rtle  P b o n e  5 -5468
W ith  t h e  cro w n in g  o f  th e  su r ­
p r is in g  D e n v e r  P io n e e r s  a s  co n ­
fe r e n c e  fo o tb a ll ch a m p io n s , sp orts  
e n th u s ia sts  n o w  fo c u s  th e ir  a tte n ­
t io n  o n  th e  u p co m in g  r a c e  fo r  th e  
S k y lin e  b a sk e tb a ll ch a m p io n sh ip . 
P r e -s e a s o n  fo r e c a s ts  in d ic a te  th a t  
le a g u e  co m p etit io n  sh o u ld  b e  
to u g h e r  a ll  a ro u n d  w it h  U ta h  
fa v o r e d  to  ed g e  W y o m in g  fo r  th e  
t it le .
J a ck  G ard n er, in  h is  secon d  
y e a r  a s  co a ch  o f  U ta h 's  R ed sk in s , 
h a s  h is  en t ir e  sq u a d , m in u s  o n e  
re serv e , b a ck  fro m  la s t  y e a r . In  
a d d itio n , U ta h  h a s  so m e  f in e  r e ­
se r v e  s tren g th  in  th r e e  tra n sfer s  
fro m  K a n sa s S ta te  a n d  C olorad o  
a n d  t h is  m a k e s  U ta h 's  t i t le  h o p es  
ru n  h ig h .
G a ry  B e rg en , 6'8” , i s  th e  l ik e ly  
s ta r tin g  cen ter , w it h  th e  fo rw a rd  
sp o ts to  b e  f i lle d  b y  6 '4” A r t  
B u n te  o r  6'6” B o b  F u lto n  or 6'3'' 
M orris B u ck w a lter . G u ard  p o s i­
t io n s  sh o u ld  g o  to  B il l  M a x w e ll, 
6 ’1’Y  a n d  5 ’11'' R o g er  T o n n eso n .
W y o m in g  A p p ea rs  S tro n g er
W y o m in g , la s t  se a so n 's  ru n n er -  
up ,1 a p p ea rs to  b e  stro n g er  d esp ite  
th e  lo ss  o f  su c h  s ta r s  a s  R on  
R iv ers  a n d  B il l  S h a rp . T h e  o u t ­
s ta n d in g  m a n  o n  th is  sea so n 's  
C ow p ok e^ clu b  is  6'7” H a rry  J o r g ­
en so n . W y o m in g  a lso  h a s  a: b ig  
m a n  in  t h e  p iv o t  s lo t  in  6'8'' E d  
H u se. D e fe n s iv e ly  t h e  te a m  
sh o u ld  b e  s tro n g  as th e y  a llo w e d  
o n ly  54.4 p o in ts  p e r  g a m e  la s t  
y e a r  to  ra n k  th ir d  in  t h e  n a tio n .
D e fe n d in g  ch a m p io n  C olorad o  
A & M  is  p la y in g  u n d e r  n e w  co a ch  
J im  W illia m so n . W illia m so n  r e ­
p la ce s  B il l  S tr a n n ig a n  w h o  m o v ed  
o v e r  to  Io w a  S ta te . T h e  R a m s  
h a v e  ld st  th e ir  6 ’7” cen ter , D e n ­
n is  S te u h m , a n d  B o b  B e tz , s e c ­
o n d -le a d in g  sco rer  o n  la s t  y ea r 's  
team .
U ta h  S ta te  is  sh o r t  o n  h e ig h t  
b u t  h a s  a  go o d  m ix tu r e  o f  v e te r ­
a n s a n d  p r iz e  so p h o m o res  a n d  
sh o u ld  f in is h  a b o v e  N e w  M ex ico .
C o lorad o  A & M  s t i l l  h a s  en o u g h  
le t te r m e n  to  f i l l  th e  f ir s t - f iv e . T h e  
R a m s w i l l  b e  le d  b y  a ll-c o n fe r ­
e n c e  gu a rd  H a l K in a rd , w h o  h as  
b een  m o v e d  to  a  fo rw a rd  p o s i­
t io n . T h e  A g g ie s  w o n 't  h a v e  th e  
sc o r in g  p o w er , b u t  th e y  w i l l  b e  
a b le  to  m a tch  th e  d e fe n se  o f  la s t  
y ea r , w h ic h  a llo w e d  th e  o p p o si­
t io n  ju s t  58.4 p o in ts  p e r  g a m e  to  
ra n k  12th  in  th e  n a tion .
B r ig h a m  Y o u n g  h a s a  fa s t  v e t ­
era n  tea m  fe a tu r in g  6'4" N ick  
M a telja n , b u t  d o esn ’t  h a v e  th e  
h e ig h t  to  co m p ete  w ith  U ta h  or  
W y o m in g . T h e  c lu b  h a s  p o te n ­
t ia l  s tren g th  w ith  D a v e  L e w is  an d  
T erry  T e b b s a t  gu ard s. T h e  b e s t  
o f  th e  so p h s is  L y n n  R o w e , a  6'4'' 
sp eed ster .
D e n v e r  h a s  lo s t  s e v e n  le t te r -  
m en , b u t  C oach  B r a w n e r  h a s  a  
p a ir  Of b ig  m en  in  6'8” D o n  B rott, 
so p h o m o re  cen ter , a n d  6'5” W a lt  
W olf, a  tr a n sfe r  fro m  K a n sa s  
S ta te  a t  fo rw a rd . T h e  d u b  
sh o w s p ro m ise  b u t w i l l  b e  r e ly ­
in g  h e a v ily  on  in e x p e r ie n c e d  
p la y ers .
M S U ’s  P r o sp e c ts  B r ig h t
M on tan a 's p ro sp ec ts  a re  b r ig h t­
e r  th a n  th e y  h a v e  b een  in  se v e r a l  
y ea rs . T h e  S ilv e r t ip s  h a v e  one., 
o f th e  b e s t  g u a rd s in  th e  .con fer ­
e n ce  in  E d d ie  A rg en b r ig h t, a n d  
w il l  p la y  a  fa s t  b rea k , ru n n in g  
s ty le  o f  o ffe n s e . O th er  m em b ers  
o f  th e  s ta r tin g  f iv e  sh o u ld  in c lu d e  
R a y  H o w a rd , cen ter , a n d  R u ­
d o lp h  (Z ip )  R h o a d es, gu ard , 
m em b er s o f  la s t  y ea r 's  “fa b u lo u s  
fro sh ” .
N e w  M e x ic o  la c k s  h e ig h th  a n d  
d ep th  a n d  w i l l  h a v e  d if f ic u lty  im ­
p ro v in g  o n  it s  s ix th -p la c e  f in is h  
o f  la s t  se a so n . T h e  s ta r t in g  f iv e  
a re  a l l  se n io r s , in c lu d in g  g u a rd s  
J a ck  M u lca h y  a n d  M a rt S e r v is .  
T o n y  R o y b a l, la s t  se a so n 's  star , 
h a s  d rop p ed  sc h o o l a n d  h is  lo s s  
w il l  b e  f e l t  b y  th e  L ob os.
T h e  l im b  b ro k e  o f f  o n  u s  in  
fo o tb a ll, b u t  th is  w r ite r  h o p e s  to  
h it  a  b e tte r  p ercen ta g e  o n  h is  
b a sk e tb a ll p red ic t io n s , w h i c h  
sh a p e  u p  as: 1. U ta h , 2 . W y o m in g , 
3. B Y U , 4. M on tan a , 5. C olorad o  
A & M , 6. U ta h  S ta te , 7. D en v er , 
8. N e w  M ex ico .
H ow ard  Sparks V ictors  
O f Intra-squad T u ssle
R a c e -h o r se  b a sk e tb a ll, p o o r  
p a ss in g  a n d  R a y  H o w a rd 's  2 9 -  
p o in t sc o r in g  sp r e e  fe a tu r e d  la s t  
n ig h t's  G r izz ly  in tr a -sq u a d  co n ­
test.
T h e  y e l lo w  u n it, sp a rk ed  b y  
th e  sh o o tin g  o f  H o w a rd , - EcL A r ­
g en b r ig h t a n d  Z ip  R h o a d es, p u sh ­
ed  a 4 1 -31  h a lf - t im e  le a d  in to  a  
f in a l 7 7 -5 9  f in a l-g o n g  w in . H a l 
W in terh o lle r , L e fty  M on son  a n d  
K en  B y e r ly  to p p ed  sc o r in g  fo r  
th e  lo s in g  b lu e  sq u ad .
Y e llo w s— B e rg q u is t, 4; D u n h a m ;  
H o w a rd , 29; R h o a d es, 12; A r g e n ­
b r ig h t, 18; B u rto n , 4; C o lb erg , 6; 
a n d  J o h n so n , 4.
B lu e s— F in e , 6; A d a m s, 5; S a m -  
u e lso n , 2; M on son , 10; W in te r -  
h o ller , 12; B reck en r id g e ;  L u cas, 
4; M u r i, 9; a n d  B y e r ly , 10.
LET US
CHECK
OVER
YOUR
AUTO
ELECTRICAL
SYSTEM
FOR BETTER STARTING  
THIS WINTER
AUTO ELECTRIC 
SERVICE
218 E . M ain  P h o n e  4 -4 7 1 6
What have VICEROYS got
that other 
filter tip cigarettes 
haven’t pot?
<
SL̂ V & &
THE ANSWER IS
20,000 FILTERS
IN EVERY VICEROY TIP
Inside every Viceroy tip is a vast network 
of 20,000 individual filters to filter your 
smoke over and over again. You get only 
the full, rich taste of Viceroy's choice to­
baccos . . . and Viceroys draw so freely.
Yes, you get Viceroy’s remarkable new 
tip . . .  with 20,000 individual-filters . . .  
plus king-size length for only a penny or 
two more than cigarettes without filters.
WORLD'S LARGEST-SELLING 
FILTER TIP CIGARETTE
I New 
King-Size 
Filter Tip
X^CEROY/Vtowovi
“ O A a e r r e *
KING-SIZE
Only a Penny nr Two Moro than Qflarette* Without Filter,
STOP
at the
Little P lace
w ith the
Big ’Burgers
93 Stop and Go
W here the B est Costs No More 
South on H ig h w a y  93
First on Your Shopping List
Missoula’s Modern Appliance Center
W estin gh ou se  Steam  Irons  
B lank ets-T oasters-W affie  Irons  
and
W estin gh ou se  T V
The Electrical Shop
225 W est Broadway
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worit wrinkteever
it's the
revolutionary new 
soft collar on the
V a n  H eusen  
shirt
$3.95
D R A C S T E D T S
‘‘E v e ry th in g  M en  W e a r”  
O P P O S IT E  N*/r. D E P O T
Week-end Parties to Close 
Fall Quarter Social Season
T h e  U n iv e r s ity ’s 
F a m ily  G ro c e ry  S to re
Olson’s Grocery
Open Evenings, Sundays, 
Holidays
South Higgins
S ig m a  K a p p a s a n d  th e ir  d a te s  
d o n  c o ld -w e a th e r  garb  fo r  th e ir  
K lo n d ik e  p a r ty  F r id a y  n ig h t. A  
H o lid a y  In n  th e m e  w i l l  b e  u sed  
b y  th e  D e lta  G am m as in  d eco ra t­
in g  fo r  th e ir  F r id a y  fu n ctio n . 
C orb in  a n d  N o rth  h a lls  a r e  e n ­
te r ta in in g  S a tu rd a y  n ig h t, w h e n  
t h e  P e p p e r m in t  P r in c e  w i l l  b e  
cro w n ed .
SAE’s Entertain 
T h a n k sg iv in g  d in n e r  g u e s ts  a t  
t h e  S ig m a  A lp h a  E p silo n  h o u se  
w e r e  M r. a n d  M rs. M a r ly n  J e n ­
s e n , M r. a n d  M rs. G eo rg e  P a u l, 
M r. a n d  M rs. J a m e s  H o ffm a n , 
M r. a n d  M rs. K en  L e u th o ld , a n d  
M r. a n d  M rs.. D ick  H ea th , M is­
so u la .
Phi Sigs Gain Three 
N e w  p le d g e s  o f  P h i  S ig m a  K a p ­
p a  a r e  C a lv in  L u n d  a n d  F red  
H o llib a u g h , B a k er , a n d  D o n  D . 
O lson , F o r t  B en to n .
A  sm o k er  S a tu rd a y  w i l l  h o n o r  
t h e  p le d g e s  w h o  p u lle d  a  su c c e ss ­
f u l  sn e a k  M o n d a y  n ig h t.
N o rm a n  R o b ertso n , e x - ’53 , A n ­
te lo p e , is  s ta y in g  a t  t h e  h o u se  
t h is  W eek. H e  w i l l  r e tu rn  to  
M S U  w in te r  q u a rter  a fte r  s e r v ­
in g  fo u r  y e a r s  in  th e  a ir  fo rce .
WHISTLE STOP
South on Hiway 93 
Hamburgers Malts
French Fries Toast-tites
P ro cesso rs  a n d  D is tr ib u to r s  
o f  to p  q u a li ty  m ea t  
a n d  m e a t p ro d u c ts
John K. Daily, Inc.
115-19 W. Front
5-5646 3-3416
Announcing . . .
Miss Shirley Egger
Freshman, Whitehall, Montana
W in n er  o f  th e  3-sp eed  P o rta b le  P h on ograp h  
at the
LEA ERg* SHOP
In the New Radio Central Building 
SELECTED BY ASMSU PREXY, DON CHANEY
’5 3  L in co ln  H ard  T o p  C oupe, 
R  & H , H ydram atic
’5 3  M ercury 2  dr. Sed an,
R  & H , O D
’5 1  Dodge. 2  dr., R  & H
’5 0  C ad illac 4  dr. Sedan,
R  & H , H ydram atic
’4 7  F o rd  C lub C oupe, R  & H
BAKKE MOTOR CO.
345 W est Front
Lincoln MERCURY
S u n d a y  d in n e r  g u e s ts  f  w e r e  
M o o n lig h t G ir ls  R h ea  S h erb u rn e , 
S co b ey , M r. a n d  M rs. G . M . D e -  
J a m e tt ,  a n d  G a il L a w so n , P o p la r .
Sig Eps Serenade 
B e v e r ly  H u n ter , A lp h a  P h i,  
P o w e ll , W yo ., w a s  se r e n a d e d  N o v . 
22 b y  S ig m a  P h i  E p s ilo n . M iss  
H u n te r  is  en g a g ed  to  D o n  S c h e s s -  
le r , L a u re l.
A lp h a  P h i  so p h o m o res  to o k  a  
sn e a k  M o n d a y  n ig h t.
S h ir le y  E r ick so n , G rea t F a lls , 
is  p in n e d  to  R a y  M o h o lt, S N , 
M isso u la . »
S ig m a  N u  p le d g e s  to o k  t h e  A l ­
p h a  P h i p le d g e s  o n  c o k e  d a te s  
M o n d a y  e v e n in g .
T h e  a n n u a l a lu m n a e  ch ild ren 's  
C h ristm a s p a r ty  S a tu rd a y  a f te r ­
n o o n  w i l l  b e  fo llo w e d  b y  a  ch a p ­
te r  b ig  s i s te r - l i t t le  s is te r  p a rty .
Pledges Plan Fireside 
T h eta  C h i p le d g e s  a r e  g iv in g  
a f ir e s id e  a t  t h e  h o u s e  F r id a y  
n ig h t. M r. a n d  M rs. D e a n  H art, 
M isso u la , w i l l  b e  g u ests .
F o r e s t  P a u ls o n , '51, S p o k a n e , 
w a s  a  T h a n k sg iv in g  D a y  g u est .
N e w  p le d g e s  a r e  T e d  N y q u est , 
B o u ld er , a n d  A lla n  R u ss e ll, L a -  
v in a .
National Veep Visits 
v ic e -p r e s id e n t  o f  S ig m a  K ap p a , 
v ic e -p r e s id ie n t  o f  S ig m a  K a p p a , 
is  v is i t in g  th e  h o u se  th is  w e e k .
T h e  p le d g e s  to o k  a su c c e ss fu l  
sn e a k  N o v . 20.
T h e  S ig  E p s e n te r ta in e d  th e  
S ig m a  K a p p a s a t  a  d e ss e r t-d a n c e  
W ed n esd a y  n ig h t.
F arm -L abor In stitu te  
T o  F ea tu re  U N  S peech
R ev . E d w in  R a n d a ll, A m e r ic a n  
F r ie n d s  s e r v ic e  co m m itte e , P h ila ­
d e lp h ia , w i l l  b e  t h e  m a in  sp e a k e r  
a t  t h e  F a rm -L a b o r  I n s t itu te  d in ­
n e r  S a tu r d a y  n ig h t. H e  w i l l  sp ea k  
o n  “T h e  U n ite d  N a tio n s .”
A l l  s tu d e n ts  a n d  f a c u lty  a r e  in ­
v ite d  to  a tte n d  t h e  e le v e n th  a n ­
n u a l in s t itu te , w h ic h  w i l l  b e  h e ld  
o n  th e  ca m p u s D e c . 3 , 4 , a n d  5. 
T h e  s ix  se s s io n s  w i l l  b e  h e ld  in  
L A  104. In te r e s te d  p e r so n s  ca n  
r e g is te r  a t  t h e  d e sk  in  th a t  room  
u n til  3:30 p .m . F r id a y . R e g is tr a ­
t io n  f e e  is. $2 a n d  t ic k e ts  fo r  t h e  
d in n e r  m a y  b e  p u rch a sed  fo r  
$2.25.
Classified A ds . . .
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna work. Free pick-up. 
Phone 9-2884. 3-9 p.m. tf
MAKE EXTRA MONEY: Address, mail 
postcards, spare time, every week. 
BICO. 143 Belmont, Belmont, Mass. 32c
FOR SALE: One new, navy blue tux­
edo, 38, long, has never been worn. 
Phone 9-2203. tf
ROOM FOR RENT: Lovely large room 
for two or three girls. Phone 9-3723, 
140 University. < tf
FOUND: Medallion, identify at Stu­
dent Union Business office. tf
FOUND: Two scarves, inquire at Kai- 
min Business office. tf
— — — — — —--- - --- ------------------------- ■
FORESTERS: Be he-men for another 
month. Bearded players wanted for 
“Crime and Punishment.” Simpkins 
Little Theater. 35c
WEBCOR 2010 tape recorder. Must 
sell; - perfect condition, this year’s 
model, used very little. See it. Call 
MSU Ext. 137 after 2. If not in leave 
number, will contact. Jim Quacken- 
bush. 34c
GOOD used Hotpoint Electric Range, 
$69.95, easy terms. Estes Maytag.
35c
P h y sica l T h erap y  M ovie  
S lated  T o n ig h t at G ym
A n  in tr o d u c to ry  f i lm  o n  P h y s ­
ic a l T h er a p y  e n t it le d  “W ith in  
Y o u r  H a n d s” w i l l  b e  sh o w n  to ­
n ig h t  a t  7:30 in  ro o m  304  o f  th e  
M en ’s  gy m . R ich a rd  C e jin o , 
M S U  g ra d u a te  w h o  r e c e iv e d  h is  
c e r t if ic a te  in  P h y s ic a l T h er a p y  a t  
N e w  Y o rk  u n iv e r s ity , w i l l  a ss ist  
V in c e  W ilso n , a s s is ta n t  p ro fesso r  
o f  p h y s ic a l ed u ca tio n , in  a  q u e s ­
t io n  a n d  a n sw e r  p er io d  a fte r  t h e  
m o v ie . Cferino is  n o w  a  p h y s ic a l  
th e r a p is t  a t  S t . P a tr ick 's  h o sp ita l  
in  M isso u la .
C a rd  S e c tio n  P la n n e d  
F o r  B a sk e tb a ll Season
A f t e r  a  G r izz ly  G ro w ler  m e e t ­
in g  y e s te r d a y  a fter n o o n , P res. 
S ta n  N ic h o lso n  sa id  th e y  p la n  on  
h a v in g  a  card  se c tio n  in  th e  F ie ld  
H o u se  fo r  b a sk e tb a ll g a m e s  th is  
w in te r . S u e  G a r lin g to n  w a s  a p ­
p o in ted  to  m a k e  a rra n g em en ts  
w ith  T r a d it io n s  b o a rd  a n d  B ob  
B r een , F ie ld  H o u se  d irecto r .
T h e  f ir s t  card" se c tio n  w i l l  n o t  
b e  a tte m p te d  u n t i l  J a n . 8 w h e n  
th e  G r izz lie s  p la y  C o lo ra d o  A & M . 
T h is  w i l l  g iv e  t h e  G ro w ler s  t im e  
to  w o r k  o u t  d e ta ile d  p la n s . N ic h ­
o lso n  sa id , “ I th in k  t h e  ca rd  se c ­
t io n  w a s  b e t te r  a t  th e  U ta h  fo o t ­
b a ll  g a m e  th a n  a t  th e  B o b ca t  
g a m e . W e'll ca rry  i t  in to  b a sk e t ­
b a ll  se a so n  w ith  hopes" o f  p e r ­
f e c t in g  it .”
N e w  c o lo r fu l tr ic k s  a r e  b e in g  
p la n n e d  fo r  t h e  ca rd  se c tio n  d u r ­
in g  b a sk e tb a ll, a cco rd in g  to  N ic h ­
o lso n .
NEW FOE JOINS FAMOUS 
LAWYER-FORESTER FEUD
E v e r y  t im e  B e r th a , t h e  lo v a b le  
s tu f fe d  m o o se  h ea d , d isa p p ea rs  
fro m  th e  F o r e str y  b u ild in g , s tu ­
d e n ts  c h u c k le  a n d  sa y , “T h o se  
n a s ty  la w  s tu d e n ts .”
A n d  w h e n  t h e  L a w  sc h o o l s ig n  
d isa p p ea red  t h e  o th e r  d a y  s tu ­
d e n ts  n a tu r a lly  th o u g h t  i t  w a s  
th o s e  “ n a s ty  fo r e ste r s .”
“B u t  n o  su c h  sh e n a n ig a n s  th is  
t im e ,” sa y s  th e  m a in te n a n c e  d e ­
p a rtm en t. T h e  s ig n  is  b e in g  r e ­
p a ired  a n d  w i l l  b e  b a ck  in  p la c e  
b e fo r e  lo n g .
RUST ON THE BRAIN
O v erh ea rd  o n  cam p u s: “ __ a n d
th o s e  b ig  b ro w n  e y e s  o f  h e r s  a r e  
a  su r e  s ig n  o f  r u st  o n  t h e  b ra in .”
N e e d
1 9  MORE a
£  L i t t lexp
G i f t ?
m W h y  n o t
m W add to
h er
M in ia tu re  C o llec tio n ?
W e h ave squirrels, dogs, 
cats, ducks, cow s, w orm s, 
tu rtles, bears, ch ipm unks, 
and m any m ore.
OPEN EVENINGS
W ee G ifte S ho p p e
131 Brooks
Near the High School -
Those Hamburgers 
Are R eally
Rig . . I
Thatfs Not 
Stretching It 
One Bit . . .
They’re the Best! 
Brownies’ In-N-Out
1640 W est Broadway
R e m e m b e r ! ! i
Tonight and Every Thwsday 
Night is . . .
“ SM O R G A SB O R D ”
NIGHT 
at the
MONTMARTRE
CAFE
All you can eat for $1.25
C h ristm a s is  th e  t im e  tt
r e m e m b e r  a ll  y o u r  
f r ie n d s  w i th  b e a u tifu l
H allm ark 
C hristm as Cards
GARDEN CITY 
FLORAL
119 No. Higgins
th e  n e w  P R O F IL E  
in  sh o es
LOW-BOYS
b y  C ro sb y  S q u a re
T h e s e  s m a r t  n e w  C r o s b y  
S q u a r e s  w i t h  t h e ir  lo w e r ,  
l ig h te r  p r o f ile  . . .  r e p r e s e n t  
t h e  c o n t i n e n t a l  t r e n d  in  
m e n 's  f in e  sh o e s . E x tr a o r ­
d in a r i ly  c o m f o r t a b l e ,  to o . 
W e  h a v e  th e m  in  a  c h o ic e  
o f  s t y le s  a n d  le a th e r s .
and Women Who Buy for Me)
